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RESUMO 
A inserção da mulher no mercado de trabalho originou mudanças nas relações de 
gêneros dentro dos parâmetros da sociedade e também nas instituições. Um fator 
determinante para estas mudanças foi o empoderamento destas mulheres no mercado de 
trabalho. Deste modo, este estudo teve como objetivo conhecer como as mulheres que 
ocupam cargos de chefia, lidam com o empoderamento no exercício profissional em 
uma instituição de ensino e tecnologia de Criciúma, SC. Os temas discutidos na 
literatura foram relacionados aos movimentos feministas e o empoderamento, definição 
do empoderamento, o empoderamento no espaço organizacional e as dimensões do 
empoderamento. No que se refere a metodologia utilizada, esta pesquisa tem um caráter 
descritivo e qualitativo. O instrumento de coleta de dados consistiu num roteiro com 14 
questões que abordaram o bem-estar e sucesso profissional, o reconhecimento familiar, 
o processo de ascensão e reconhecimento profissional e a participação das mulheres nos 
processos decisórios organizacionais. O método de coleta de dados foi o uso da 
entrevista, gravada, com autorização das participantes. Foi realizado a transcrição literal 
das entrevistas e utilizado a análise de conteúdo para compreender as contribuições de 
cada entrevistada em relação ao objetivo deste estudo. A pesquisa foi realizada com 10 
mulheres que ocupam cargos de chefia em diferentes setores da instituição em análise. 
Os resultados obtidos na pesquisa revelaram que as entrevistadas já demonstram 
expressões de empoderamento em seus cotidianos e a mulher se apresenta mais 
confiante e preparada para participar das tomadas de decisões em níveis hierárquicos 
maiores, além de interferir no próprio meio. Foi possível observar também mudanças 
nas relações de família e trabalho, demonstrando relevante o desafio das relações 
patriarcais.  
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